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ДИНАМИКА ЛЕСНОГО ФОНДА ДЖАБЫК- 
КАРАГАЙСКОГО БОРА
С 1930 г., когда было проведено первое лесоустройство Джабык- 
Карагайского бора и, собственно, организован действующий Анненский 
лесхоз, его территория не претерпела значительных изменений. Общая 
площадь лесхоза в 1930 г. равнялась 119407 га. А к последнему лесоуст­
ройству в 1998 г. она достигла лишь 123316 га. В настоящее время Аннен­
ский лесхоз представляет собой Анненское лесничество 1930 г. Учитывая 
уго обстоятельство, данные лесоустройства за 1930 г. приводим по Аннен­
скому лесничеству.
Динамика деления лесного фонда на группы и категории защитности 
лесов представлена в табл.1. Все леса Анненского лесхоза на момент пер­
вого лесоустройства являлись эксплуатационными, так как разделение ле­
сов на группы и категории защитности было произведено в нашей стране 
лишь в 1943 г.
Согласно материалам лесоустройства 1961 г. все леса лесхоза были 
включены в первую группу. Большая часть территории (93,6%) была отне­
сена к полепочвозащитной или противоэрозионной категории. Кроме того, 
были выделены защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог 
2876 га (2,3%) и лесопарковая часть зеленой зоны - 5172 га (4,1%).
Лесоустройством 1975 г. из общей площади лесхоза (120065 га) 
79,5% было отнесено к категории прочие леса I группы (памятники приро­
ды). Соответственно площадь лесов других категорий защитности сокра­
тилась. На долю полепочвозащитных лесов в 1975 г. приходилось 19,7, на 
другие категории защитности -  0,6% общей площади лесхоза. В 1985 г 
вновь произошло изменение распределения лесов лесхоза по категориям 
защитности - 96,7% общей площади (123194 га) было отнесено к лесам, 
имеющим важное значение для окружающей среды (степные колки) Кро­
ме того, были выделены государственные защитные лесные полосы пло­
щадью 203 га. Противоэрозионные леса не были выделены. Несколько 
возросла доля лесов других категорий защитности.
В 1998 г. большей части лесов лесхоза (96,7%) была снова присвоена 
категория защитности -  противоэрозионные леса. Были выделены новые 
категории защитности: леса, имеющие научное значение, -  704 га (0,5%) и 
особо ценные лесные массивы 2302 га (1,8%). На 152 га увеличилась 
площадь лесов зеленой зоны
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При анализе распределения площади лесного фонда по категориям 
земель следует учесть, что лесные участки с полнотой древостоев 0,1 и 0,2 
лесоустройством 1930 г. отнесены к покрытой лесной растительностью 
площади, а в настоящее время такие участки относятся к рединам. Пло­
щадь насаждений с полнотой 0,1 и 0,2 в 1930 г. составляла 5451,6 га (10,9% 
от покрытой лесной растительностью площади).
Материалы приведенной далее табл. 2 свидетельствуют, что за пери­
од с 1930 по 1998 гг произошло увеличение площади покрытых лесной 
растительностью земель с 41,8% (49912 га) до 60,8% (74957 га), что, несо­
мненно, является положительной тенденцией. При этом общая площадь 
Анненского лесхоза увеличилась за аналогичный период лишь на 3,3%.
Значительно увеличились площади лесных культур. Если в 1930 г 
они занимали 51,9 га, в 1961 г. -  905 га, в 1975 г. -  6939 га, то в 1998 г -  
7054 га. Особо следует отметить, что увеличение площади лесных культур 
в основном произошло с 1961 по 1975 гг. и составило за этот период 
6034 га, т. е. за 14 лет площадь лесных культур увеличилась в 7,7 раза. 
Перевод лесных культур в покрытую лесной растительностью площадь и 
обусловил увеличение лесопокрытой площади. К сожалению, в последнее 
десятилетиерост площади лесных культур существенно замедлился, что 
требует срочных мер по повышению эффективности лесокультурного про­
изводства.
Отмечается увеличение площади, покрытой лесной растительно­
стью. Не покрытая лесом площадь в 1975 г. составляла 38548 га (32,0%) 
Это самый высокий показатель доли не покрытой лесами площади за ана­
лизируемый период. Он обусловлен сильными пожарами 1975 г. К 1998 г 
площадь земель этой категории сократилась до 12539 га (20,2%). Данное 
сокращение произошло за счет: увеличения площади несомкнувшихся 
лесных культур (с 1033 га в 1975 г. до 3922 га в 1985 г.); естественного об­
лесения гарей и вырубок, сокращения площади прогалин и пустырей За­
служивает внимания тот факт, что сокращение площади не покрытых лес­
ной растительностью земель за период с 1975 по 1985 гг. произошло при 
увеличении на 3129 га общей площади лесхоза.
Снижение площади не покрытых лесом земель, несомненно, являет­
ся положительным результатом деятельности лесхоза.
Таким образом, площадь нелесных земель сократилась с 1930 по 
1998 гг. с 47348 га (39,7%) до 35320 га (28,6%). Однако с 1975 г площадь 
этой категории земель постепенно увеличивается. В основном это объяс­
няется увеличением площади пастбищ при сокращении площади сеноко­
сов и пашни.
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Далее обратимся к табл. 3. Преобладание березовых насаждений в 
распределении покрытой лесной растительностью площади лесхоза по по­
родам и классам бонитета объясняется по данным лесоустройства 1930 г 
проведением беспорядочных рубок, которые велись до организации Джа- 
бык-Карагайского лесхоза.
С 1930 по 1961 гг. покрытая лесной растительностью площадь уве- 
личилась на 9931 га, площадь насаждений с преобладанием сосны увели 
чилась на 4761 га, березовых - на 3121 га, осиновых -  на 1799 га.
При этом произошло значительное увеличение площади сосновых 
насаждений 11 и 111 классов бонитета на 1820 и 6026 га при сокращении 
площади насаждений IV и V классов бонитета. Соответственно средний 
класс бонитета сосновых насаждений увеличился и составил 11,9.
Как показывают наблюдения, естественное возобновление сосной 
наиболее успешно протекает на вырубках насаждений III и IV классов бо­
нитета. Значительно хуже процессы возобновления протекают на вырубках 
высших классов бонитетов (1 и II). Травяно-кустарничковый покров, раз­
растаясь на лесосеках и ежегодно отмирая, образует плотный войлок, ко­
торый и мешает проникновению семян к минеральному слою почвы. Ана­
логичные изменения в условиях возобновления отмечаем и после вырубок 
березовых и осиновых древостоев.
В целом для лесхоза характерно увеличение площади насаждений III 
класса бонитета на 31%, а также насаждений II класса бонитета на 41% при 
сокращении на 31% площади насаждений I класса бонитета. Также сокра­
тилась площадь низкобонитетных насаждений: IV класса - на 27%, V клас­
са в 5,9 раза.
За период с 1961 по 1975 гг. покрытая лесной растительностью пло­
щадь сократилась на 9%. Сокращение произошло за счет уменьшения 
площади мягколиетвенных насаждений, при этом площадь насаждений со­
сны увеличилась на 16%. Увеличилась площадь высокобонитетных сосно­
вых насаждений: доля насаждений I и II классов бонитета - на 1618 га (в
15,8 раза) и на 3463 га (в 2 раза) соответственно, а также выделены 6 га на­
саждений 1а класса бонитета. Последнее обстоятельство объясняется соз­
данием в этот период высокопродуктивных лесных культур.
По данным лесоустройства, к 1985 г. покрытая лесной растительно­
стью площадь увеличилась на 31% относительно данных 1975 г. Увеличе­
ние произошло в основном за счет расширения площади мягколиственных 
насаждений -  березы на 10525 га (36%) и осины на 1799 га (23%) В 1975 г 
зафиксировано большое количество лесных пожаров, в результате которых 
выгорели значительные площади как естественных, гак и искусственных 
сосняков.
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Возобновление гарей протекает в условиях Анненского лесхоза, как 
правило, со сменой хвойных пород на мягколиственные, что и обусловило 
увеличение площади этих насаждений. Однако площадь сосновых насаж­
дений не уменьшилась, а, напротив, увеличилась на 3311 га (14%), вероят­
но, за счет перевода лесных культур в категорию площадей, покрытых 
лесной растительностью, и естественного возобновления некоторой части 
гарей и вырубок хвойными породами. При этом доля сосновых насажде­
ний в покрытой лесной растительностью площади снизилась с 41,7% в 
1975 г. до 36,4% в 1985 г. при увеличении доли мягколиственных насажде­
ний.
За последний ревизионный период с 1985 по 1998 гг. покрытая лес­
ной растительностью площадь увеличилась на 4% и составила 74957 га. 
Данное увеличение связано с расширением площади березовых насажде­
ний на 11% (4597 га). Их удельный вес вырос до 59,4%. При этом немного 
сократилась площадь насаждений: сосны -  на 0,5% (129 га) и осины -  на 
19% (786 га).
Средний класс бонитета за тот же период несколько увеличился и 
составил 111,0. При этом произошло уменьшение площади высокобонитет- 
ных сосновых насаждений: I класса бонитета -  в 2,8 раза (на 612 га), II 
класса бонитета - на 9% (на 683 га). Средний класс бонитета насаждений 
сосны не изменился -  11,9. В 2,5 раза увеличилась площадь насаждений бе­
резы 11 класса бонитета и на 8% - площадь насаждений III класса бонитета, 
а также произошло значительное сокращение площади низкобонитетных 
березовых насаждений.
В целом за период с 1930 по 1998 гг. отмечается положительная тен­
денция текущего увеличения покрытой лесной растительностью площади. 
Повысилась производительность сосновых насаждений на 0,3 класса бони­
тета (10%). В целом производительность насаждений лесхоза также увели­
чилась на 3%. Средний класс бонитета насаждений в Анненском лесхозе 
111,0.
В табл. 4 отражено распределение покрытой лесной растительностью 
площади по классам возраста и преобладающим породам. В 1930 г. на тер­
ритории Джабык-Карагайского бора преобладали насаждения III (22,5%) и 
IV (21,7%) классов возраста. В насаждениях этих классов было сосредото­
чено 48,3% запаса древесины (932,4 тыс.м1). Среди сосновых насаждений 
наибольшую площадь составляли насаждения IV класса возраста (47%). В 
насаждениях этого класса возраста сосредоточен наибольший запас - 379,6 
тыс.м\ Максимальный возраст сосновых насаждений 160 лет, средний воз­
раст - 59 лет.
Среди березовых насаждений наиболее распространенными в 1930 г 
были насаждения III и IV классов возраста Насаждения осины в 1930 г. 
представляли собой большей частью молодняки I класса возраста.
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По данным лесоустройства 1961 г., увеличились покрытая лесной 
растительностью площадь и общий запас насаждений. На 1855 га по срав­
нению с 1930 г. (в 2,2 раза) увеличилась площадь сосновых насаждений 1 
класса возраста. Значительно сократилась площадь насаждений сосны 
старше 100 лет -  на 1219 га (в 5,6 раза). В результате до 50 лет снизился 
средний возраст сосновых древостоев.
Увеличение площади березовых насаждений также связано с увеличением 
площади насаждений IV и V классов возраста. Площадь насаждений VI- 
VIII классов возраста также значительно сократилась -  на 6113 га (в 5,0 
раз). Последнее объясняется интенсивной эксплуатацией спелых древосто­
ев в военные и послевоенные годы.
К 1975 г. за счет мягколиственных насаждений сократилась покры­
тая лесной растительностью площадь при увеличении площади сосновых 
насаждений. В основном увеличилась площадь сосновых молодняков 
(78%) за счет создания лесных культур. Изменение площади насаждений 
других классов возраста вызвано естественным старением древостоев. 
Максимальный возраст сосновых древостоев увеличился до 180 лет. Сред­
ний возраст снизился до 47 лет. Запас сосновых древостоев составил 47% 
от общего запаса древесины. Наибольший удельный вес в покрытой лес­
ной растительностью площади в 1975 г. приходились на древостой V клас­
са возраста -  27,1% . В этих же древостоях сосредоточена большая часть 
запаса насаждений -  31,5%.
К 1985 г. ситуация в целом не изменилась. Доля сосновых насажде­
ний в распределении покрытой лесом площади снизилась с 41 до 36% 
Однако доля запаса сосновых насаждений увеличилась до 51% 
(3958,9 тыс.м3). До 54 лет увеличился средний возраст древостоев и про­
изошло некоторое накопление старшевозрастных древостоев.
За период с 1985 по 1998 гг. покрытая лесной растительностью пло­
щадь увеличилась на 3199 га за счет расширения площади березовых на­
саждений. Площадь сосновых насаждений сократилась на 129 га. При этом 
площадь молодняков сосны I класса возраста снизилась на 995 га (40%)
Средний возраст насаждений сосны в 1998 г. составил 62 года, т е 
увеличился на 15%. Таким образом, продолжалось накопление старшевоз­
растных древостоев сосны. Подобная тенденция отмечается и для древо­
стоев березы и осины. В них также происходит постепенное накопление 
насаждений старших классов возраста.
За рассматриваемый период с 1930 по 1998 гг. произошло: увеличе­
ние покрытой лесной растительностью площади; постепенное накопление 
запаса древостоев; повышение среднего возраста древостоев всех пород
При анализе распределения площади, покрытой лесной растительно­
стью, по полнотам (табл. 5) необходимо учесть, что при лесоустройстве 
1930 г в покрытую лесной растительностью площадь включались, как уже
отмечалось выше, участки с полнотой 0,1 и 0,2. В последующем такие уча­
стки стали относиться к рединам. В 1930 г. площадь таких редин составля­
ла 10,9%. Наибольшую площадь занимали насаждения с полнотой 0,5-0,7. 
Удельный вес высокополнотных насаждений (0,8-1,0) -  69%. Средняя пол­
нота -  0,48.
Увеличение покрытой лесной растительностью площади с течением 
времени происходило в основном за счет увеличения площади среднепол- 
нотных насаждений (0,6-0,7). За весь анализируемый период эти насажде­
ния преобладали в покрытой лесной растительностью площади. В 1998 г. 
общий удельный вес среднеполнотных насаждений составил 64% при доле 
высокополнотных насаждений 11%, низкополнотных (0,3-0,5) -  25%. 
Средняя полнота насаждений к 1998 г. увеличилась на 29% по сравнению с 
1930 г. и составила 0,62.
Что касается насаждений сосны, они подвержены общей динамике. В 
1998 г площадь насаждений с преобладанием сосны возросла по отноше­
нию к 1930 г. на 11106 га. Увеличение произошло, главным образом, за 
счет среднеполнотных насаждений - их площадь увеличилась на 10772 га. 
Средняя полнота сосновых древостоев выросла на 35% по отношению к 
показателю 1930 г (0,46) и составила 0,61.
Основная причина уменьшения площади высокополнотных насаж­
дений, как и снижения покрытой лесной растительностью площади, - лес­
ные пожары. Насаждения с полнотой 0,8-1,0 представлены большей ча­
стью средневозрастными насаждениями, которые характеризуются боль­
шим количеством отпада и соответственно высокой степенью пожарной 
опасности.
Рассматривая динамику распределения площади мягколиственных 
насаждений по полнотам, также отмечаем увеличение площади средне- 
полнотных насаждений и увеличение средней полноты.
В табл. 6. представлена динамика средних таксационных показате­
лей По данным табл.6 отмечаем положительные изменения за анализи­
руемый период. С 1930 по 1998 гг. произошло увеличение покрытой лес­
ной растительностью площади на 50% (25045 га), при этом площадь наса­
ждений сосны возросла на 74% (11 105 га). Увеличился общий запас наса­
ждений в 2,2 раза (на 6938,9 тыс.м3). Запас насаждений сосны увеличился в
4,1 раза (на 3415 тыс.м3). Увеличился средний возраст древостоев как в це­
лом, так и отдельно для насаждений сосны и березы. Средний класс бони­
тета насаждений возрос на 3% за счет повышения класса бонитета сосно­
вых насаждений на 14%. Повышение производительности сосновых древо­
стоев произошло за счет создания лесных культур сосны. Площадь лесных 
культур возросла с 1961 г. в 7,8 раза, а с 1930 г. -  в 135,8 раза. На 29% уве­
личилась средняя полнота насаждений. Последнее характерно для насаж­
дений всех пород.
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Увеличился средний запас насаждений на 1 га покрытой лесной рас­
тительностью площади в общем в 2,1 раза, насаждений сосны -  в 2,4 раза. 
Таким образом, в отдельные периоды с 1930 г. динамика лесного фонда 
Джабык-Карагайского бора характеризовалась то положительными, то не­
гативными тенденциями, варьируя в близких к средним показателям. По­
этому можно констатировать, что, несмотря на критические лесорасти­
тельные условия и недочеты в лесохозяйственной деятельности, бор, как 
оригинальный природный феномен, сохранен и имеет все предпосылки 
при научном интенсивном ведении хозяйства в нем приобрести тенденции 
к высоким уровням продуктивности и устойчивости.
Таблица 6
Динамика средних таксационных показателей
Преоб­
ладаю­
щая по­
рода
Год
лесоус
т-
ройст-
ва
Покрытая 
лесной 
расти­
тельно­
стью пло­
щадь, га
Общий 
запас на­
саждений, 
м3
Средние таксационные показал ели
воз­
раст,
лет
класс
бони­
тета
пол­
нота
запас на 1 га 
покрытой 
лесной расти­
тельностью 
площади, м
Сосна 1930 14887,7 1100,9 59 111,3 0,46 74
1961 19649 1949,5 50 И,9 0,55 99
1975 22811 2888,5 47 11,6 0,62 126
1985 26112 3958,9 54 11,9 0,60 152
1998 25993 4515,9 62 И,9 0,61 174 1
Береза 1930 33509,5 Нет данных 34 111,0 0,49 Нет данных
1961 36630 2560,0 35 11,9 0,56 70
1975 29404 2973,9 48 111,0 0,59 101
1985 39929 3512,8 44 111,2 0,58 88
1998 44526 5385,1 52 111,0 0,63 121
Осина 1930 1459,5 Нет данных 12 111,2 0,54 Нет данных
1961 3259 184,5 23 11,9 0,67 57
1975 2290 214,8 36 11,7 0,67 94
1985 4887 225,5 18 111,5 0,61 46
1998 4101 207,4 21 111,4 0,57 51
Всего 1930 49912 3194,0 Нет 
дан- 
і ных
111,1 0,48 64
1961 59844 4714,3 39 11,9 0,56 79
1975 54755 6098,5 47 11,8 0,60 127
1985 71758 7730,4 45 111,1 0,59 108
1998 74957 10132,9 54 111,0 0,62 135
